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ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС
АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Поширення практики портфельного інвестування в Україні
поглиблює зацікавленість магістрів як майбутніх власників вели-
кого бізнесу, портфельних менеджерів, інших працівників фінан-
сових та виробничих установ, індивідуальних портфельних інве-
сторів у оволодінні засадами технічного аналізу фондового
ринку, фундаментального аналізу фінансових інструментів (емі-
тентів), розроблень сучасної портфельної теорії, моделі оціню-
вання капітальних активів, арбітражної теорії Росса тощо
За сучасних умов інвестори і аналітики фондового ринку та
менеджери інвестиційних портфелів діяти успішно спроможні
лише використовуючи могутній науковий арсенал і позитивний
досвід знаних фахівців з портфельного інвестування. Отже, ви-
вчення навчальної дисципліни «Портфельне інвестування» на су-
часному етапі підготовки майбутніх конкурентоздатних фахівців
з інвестування є актуальним і повинно базуватись на активізації
їхньої роботи як в аудиторії, так поза нею (самостійно), що суку-
пно й забезпечить необхідний ступінь оволодіння програмними
теоретичними питаннями і набуття серйозних практичних нави-
чок з формування та управління інвестиційним портфелем і бага-
тьох важливих суміжних напрямів.
Багаторічний досвід викладання портфельного інвестування у
КНЕУ засвідчує, що формуванню зацікавленості студентів у залу-
ченні додаткової інформації з метою оволодіння практичними знан-
нями сприяє їх ознайомлення з новітньою літературою стосовно ре-
комендацій знаних успішних інвесторів, які тільки спираючись на
власні розум та інтуїцію сформували великий статок. Деякі розроб-
лення і практика інвестування таких інвесторів, зокрема Бенжаміна
Грема (Грехема), Девіда Свенсона та Воррена Едварда Баффета
(США), який, за версією журналу Forbes, стабільно входить до трій-
ки найбагатших людей світу, поглибили програмний зміст портфе-
льного інвестування через додаткове збагачення ними оновленого
програмного лекційного матеріалу, що привернуло увагу студентів
до засад дисципліни загалом. Як наслідок, для аудиторних виступів
багато студентів обирає теми, які висвітлюють принципи і практику
інвестування відомих закордонних інвесторів.
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Такі виступи за умови використання програми Microsoft Office
PowerPoint з традиційної реферативної форми перетворюються
на цікаві дослідження-презентації з жвавим аудиторним обгово-
ренням. Задача викладача у такій ситуації — підтримати ініціа-
тиву студентів у підготовці відповідних виступів і спрямувати
обговорення їх у вірному напрямі, зокрема довести, що саме до-
свід, терпіння і найретельніший аналіз та контроль є головними
складовими успішної діяльності у портфельному інвестуванні.
Проте розумному інвесторові навряд чи доцільно цілковито на-
слідувати якихось «безпрограшних» систем портфельного інвесту-
вання. Слід їх ретельно вивчати, оцінювати можливість і доціль-
ність використання в реальних умовах та з рештою розважливо
піддавати сумніву: адже навряд чи суб’єкт ринку поділиться з усіма
власною дійсно ефективною системою інвестування, тому що її роз-
голошення обов’язково призведе до падіння її ефективності. Довес-
ти це до студентської аудиторії — друге завдання викладача. Адже
досягти успіху в портфельному інвестуванні можна тоді, коли інве-
стор розмірковує незалежно, спираючись на вірні аргументи.
В умовах тотальної інформатизації, фінансові ринки, що все
більше наближаються до ефективних, дуже швидко акумулюють
і врахують у цінах активів широко відому інформацію. Для гене-
рації вірних власних висновків необхідно оригінально інтерпре-
тувати відомі події і не припуститися помилки. Або у прийнятті
інвестиційних рішень спиратися саме на те, що відомо ще не всім
суб’єктам ринку. І переконати студентів у цьому є третім важли-
вим завданням викладача.
Якімлюк Я. П., асистент
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РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ ЯК ОДНА З НАЙБІЛЬШ
ЕФЕКТИВНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТІ
У сучасній педагогіці існує багато різноманітних форм і мето-
дів інноваційного навчання, спрямованих на якісне засвоєння
знань студентами, розвиток їх розумової діяльності, виявлення
умінь і навичок критичного осмислення проблем, набуття досві-
